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SEMINARIOS TORROJA
Tecnología de la Construcción y de sus Materiales
Ciclo nº 59: invierno de 2009
El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del CSIC, viene organizando seminarios monográﬁcos sobre temas 
de actualidad en el ámbito de la Tecnología de la Construcción y de sus Materiales, a cargo de destacados investigadores 
nacionales y extranjeros del Sector.
Estos Seminarios se celebran en el Aula Eduardo Torroja del Instituto, que está situado en la c/ Serrano Galvache, 4 (acceso 
por Arturo Soria, frente al núm. 278), y tienen lugar normalmente los jueves alternos a las 12:00 horas. Su duración 
aproximada es de dos horas, incluyendo la ponencia y el coloquio que se realiza a continuación. La asistencia a los mismos 
tiene carácter libre y gratuito.
Los seminarios programados para el quincuagésimo noveno ciclo, correspondiente al invierno de 2009, son los 
siguientes:
Fecha Ponentes Tema
5 Febrero
12:00 h
Luis Fernández Luco
Dr. Ingeniero Civil
Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones, Madrid
El curado del hormigón y su importancia 
sobre la calidad del recubrimiento
12 Febrero
12:00 h
Eduardo Javier Ayala Luna
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Acciona Infraestructuras, Madrid
Puente Ting Kau (Hong Kong). 
Procedimientos constructivos
26 Febrero
12:00 h
Felipe Pich-Aguilera Baurier
Arquitecto
Equipo Arquitectura Pich-Aguilera, Barcelona
Innovación–Sostenibilidad–Arquitectura 
12 Marzo
12:00 h
Miguel Ortega Cornejo
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
IDEAM, Madrid
Acciones de viento en ediﬁcios singulares 
26 Marzo
12:00 h Joaquim Lloveras i Montserrat
Dr. Arquitecto
Escuela TS de Arquitectura, UPC, Barcelona
Le Corbusier se equivocó (el Hombre no 
es ciego)
